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ABSTRAK 
 
Husnul Khotimah. PENINGKATAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN SCIENCE ENVIRONMENT 
TECHNOLOGY AND SOCIETY (SETS) PADA PEMBELAJARAN IPA KELAS 
V SD NEGERI 1 MENDAK TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan 
melalui model pembelajaran Science Environment Technology and Society (SETS) 
pada siswa kelas V SDN 1 Mendak tahun ajaran 2017/2018 dan mendiskripsikan 
kendala-kendala dalam penerapan model pembelajaran Science Environment 
Technology and Society (SETS) untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan siswa 
pada siswa kelas V SDN 1 Mendak tahun ajaran 2017/2018 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas V SD Negeri 1 Mendak yang berjumlah 18 siswa. Sumber data berasal dari 
guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah hasil angket, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah 
validitas isi dan triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa skor rata-rata 
kelas nilai peduli lingkungan siswa pada pratindakan adalah 76,22 dengan persentase 
ketercapaian kelas sebesar 0% siswa yang memiliki nilai peduli kategori 
membudaya. Pada siklus I pertemuan 1 , skor rata-rata kelas meningkat menjadi 
87,61 dengan persentase ketercapaian kelas sebesar 16,7%. Pada siklus I pertemuan 
2, skor rata-rata kelas meningkat lagi menjadi 102,6 dengan persentase ketercapaian 
kelas sebesar 38,9%. Pada siklus II pertemuan 1 , skor rata-rata kelas meningkat 
menjadi 113,3 dengan persentase ketercapaian kelas sebesar 61,1%. Pada siklus II 
pertemuan 2, skor rata-rata kelas meningkat lagi menjadi 24,3 dengan persentase 
ketercapaian kelas sebesar 83,3% 
 Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran 
Science Environment Technology and Society (SETS) dapat meningkatkan sikap 
peduli lingkungan siswa pada siswa kelas V SD Negeri 1 Mendak. Sedangkan 
kendala-kendala yang terjadi selama penerapan model pembelajaran Science 
Environment Technology and Society (SETS) dalam meningkatkan nilai peduli 
lingkungan siswa meliputi : (1) Siswa kurang proaktif karena  belum menganal 
peneliti yang berperan sebagai guru (2) Siswa tidak terbiasa dengan model 
pembelajaran SETS (3) Siswa susah untuk dikondisikan pada kelompok dan siswa 
laki-laki dan perempuan tidak mau untuk bergandengan tangan atau masih malu-
malu. 
 
 
Kata kunci: Sikap peduli lingkungan, Science Environment Technology and Society 
(SETS) 
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ABSTRACT 
Husnul Khotimah. IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT CARE 
ATTITUDE THROUGH MODELS OF SCIENCE ENVIRONMENT 
TECHNOLOGY AND SOCIETY (SETS) IN THE FIFTH GRADE STUDENTS 
OF STATE ELEMENTARY SCHOOL 1 MENDAK IN ACADEMIC YEAR  
2017/2018. Minithesis, Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University Surakarta. Mei 2018. 
The purpose of the research is to improve of the environment care attitude  
through models of science environment technology and society (SETS) in the fifth 
grade students of State Elementary School 1 Mendak in academic year 2017/2018 
and describe the constrains in the application models of science environment 
technology and society (SETS) to improve of the environment care attitude  in the 
fifth grade students of State Elementary School 1 Mendak in academic year 
2017/2018. 
This research forms is Classroom Action Research and it was conducted 
in two cycles. Each cycle consists of four step, there are planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject of this research is the fifth grade students of State 
Elementary School 1 Mendak, amounting to 18 students. The source of data came 
from teacher and students. Technique of the data collecting  used are questionnaire, 
observation, interview, and documentation. The data validity used validity and 
triangulation. Technique of the data analysis used is interactive analysis.   
Result of this research indicate that the average score of the environment 
care attitude before action is 76,22  with a percentage of classical completeness is 
0%. On the cycle I meet 1 , the average attitude of student rising to 87,61 with a 
percentage of classical completeness is 16,7%. On the cycle I meet 2, the average 
attitude of student rising again become 102,6 with a percentage of classical 
completeness is 38,89%. On the cycle II meet 1 , the average attitude of student 
rising to 113,3 with a percentage of classical completeness is 61,1%. On the cycle II 
meet 2, the average attitude of student rising again become 124,3 with a percentage 
of classical completeness is 83,3% 
The conclusion of this research indicate that through models of science 
environment technology and society (SETS) can improve of the environment care 
attitude in the fifth grade students of State Elementary School 1 Mendak in academic 
year 2017/2018. However, problems that happen during the application models of 
science environment technology and society (SETS) to improve the environment 
care attitude of the students are: (1) student is less proactive because haven’t known 
about the researcher acting as teacher (2) students don’t familiar with models of 
science environment technology and society (SETS) in teaching prosess in the school 
(3) student are difficult to be conditioned in groups, male student and female students 
don’t want to be holding or still shy. 
 
Keywords: improvement the environment care attitude, science environment 
technology and society (SETS) 
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MOTTO 
 
Jangan terlalu lebay dengan masalah. 
(Penulis) 
Kamu harus mencintai rasa takutmu, karena pemenang adalah yang mampu 
menguasai rasa takut. 
(Penulis) 
 
Perasaan terhina adalah obat yang manjur untuk melecut diri, bangkit, 
bergerak memenangkan kebanggaan diri. 
(Merry Riana) 
 
If you realy want to do something, you will find a way, if you don’t, you will 
find an excuse. . 
(Jim Rohn) 
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